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El presente estudio titulado: Control interno del área de producción y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa Corporaciones OLANO EIRL - Chiclayo 2017, el objetivo 
general del estudio fue; Analizar el efecto del control interno del área de producción 
en la rentabilidad de la empresa Corporaciones Olano EIRL. La metodología empleada 
fue explicativa correlacional con un diseño no experimental, la población estuvo 
conformada por el gerente general de la entidad y los 15 colaboradores del área de 
producción para la muestra se trabajó con todos los colaboradores.  
Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, entrevista y el análisis documental, se 
finalizó el estudio determinando que la empresa en estudio Corporaciones Olano 
EIRL, no cuentan con un sistema de control interno, desconociendo completamente 
los componentes y procedimientos que cuenta un sistema de control para las entidades, 
lo que estuvo generando problemas en el área de producción, así mismo el personal no 
se encuentra capacitado ni tiene conocimiento del principal objetivo de la empresa. 
Así mismo se recomendó implementar un sistema de control interno, además de ello 
capacitarse profesionalmente en temas relacionados al manejo de control, personal, 
etc. Con el fin de que mejore empresarialmente y siga activo en el mercado 
contribuyendo con el fisco peruano. 















The present study entitled: Internal control of the production area and its effect on the 
profitability of the company Corporations OLANO EIRL - Chiclayo 2017, the general 
objective of the study was; Analyze the effect of internal control of the production area 
on the profitability of the company Corporations Olano EIRL. The methodology used 
was simple descriptive correlational with a non-experimental design, the population 
was made up of the general manager of the entity and the 15 employees of the 
production area for the sample worked with all the collaborators. 
 
The techniques used were the survey and the documentary analysis, the study was 
completed that the company under study Corporaciones Olano EIRL, do not have an 
internal control system, completely ignoring the components and procedures that a 
control system has for the entities, that was generating problems in the production 
area, likewise the personnel is not trained nor has knowledge of the main objective of 
the company. It was also recommended to implement an internal control system, in 
addition to professional training in issues related to control management, personnel, 
etc. In order to improve business and remain active in the market contributing to the 
Peruvian treasury. 
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1.1. Realidad Problemática 
El mundo vive en un orden dialectico, de constante cambios y transformaciones, que en  
su constante devenir hace que el hombre mismo y la relación que este establece con su 
medio también cambie, en los últimos tiempos estas transformaciones se han hecho 
cada vez más aceleradas, hablamos hoy de una sociedad globalizada, capitalista e  
industrializada, donde los márgenes de productividad exigen mejoras en el rendimiento 
económico empresarial y esto se dará siempre y cuando el sistema empresarial logre 
alcanzar un nivel de gestión elevado con resultados eficientes.   
 
1.1.1 Realidad Problemática Internacional  
El control interno debe ser empleado por todas las empresas independientemente de su 
tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, y diseñado de tal manera, que 
permita proporcionar una razonable seguridad en lo referente a: La efectividad y 
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, y el 
acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Sosa y Silvera, 2015) 
 
En Ecuador Puente y Andrade (2016). En su publicación de la revista Ciencia UNEMI 
nos mencionan sobre la rentabilidad y la relación entre la diversificación de productos 
puesto que para todas las empresas es importante tener rentabilidad, pero de igual 
manera es las actividades que realizan para obtener dicha ganancia ya que se debe 
tener un plan de trabajo por cada periodo que pase donde se ejecute lo establecido y 
así obtener una buena rentabilidad. 
En México Borja, García, Reyes , y Arellano (2016), en su publicación de la revista 
Scielo nos mencionan sobre la rentabilidad de los sistemas de producción de uva para 
mesa e industria en Aguascalientes; es preocupante para los gerentes tener un sistema 
eficiente que pueda de alguna manera controlar la producción de la empresa puesto 
que se relaciona de forma directa con la rentabilidad y si la entidad marcha bien las 
ganancias aumentan. 
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En Nueva York Blouin y Saccento (2017), se publicó un artículo en la revista The 
CPA Journal, en la que resalta la importancia del control interno como componente en 
cualquier tipo de organización que desee establecer una situación financiera saludable, 
las entidades escolares son uno de ellos; precisamente dicho artículo dio a conocer que 
las oficinas del contralor del  estado e nueva york incrementaron los controles internos 
en entidades educativas, puesto que se evidencio la existencia de fraude mediante este 
tipo de negocios, en 2016 el rubro de educación tuvo un índice  del 6%  de casos de 
fraude esto ya que estos establecimientos son entidades pequeñas con costes o gastos 
mayores y no se le exige muchos controles por lo que son más propensas a incidir en 
el fraude. 
En Estados Unidos Mendlowits (2017), redactó un artículo en el diario Accounting 
Today, en que acota la antigüedad de los controles interno y menciona que son casi tan 
antiguos como la contabilidad, así mismo en 1494 Pacioli publicó un libro en el que 
nos brinda tres elementos de relevancia si una empresa desea llevar operaciones 
adecuadas, lo principal es el capital, un buen contador y los controles internos 
adecuados a la empresa. Los controles internos tienen la finalidad de ser aplicados en 
las actividades de una entidad para identificar sus debilidades o errores parra que la 
empresa tome acción sobre ellas y empleé medidas correctivas de tal modo que no 
vuelvan a ocurrir, sin embargo, en los negocios pequeños se observa que siempre 
vuelven a incidir en la misma problemática pese a los controles internos, a que si bien 
es cierto el trabajo del auditor se limita a identificar dichas fallas más no solucionarlas 
, por lo que se evidencia que las empresas  necesitan implementar dichas soluciones.    
 
En Estados Unidos la revista Market Watch (2017), publicó un artículo informando 
sobre las revelaciones que se presentaron el 20% de las ofertas públicas inicial 
auditadas (OPI) en este año evidencian deficiencias en los controles internos de 
información financiera, mediante una evaluación de la misma revista a la información 
presentada por la Comisión De la bolsa de valores expone un total de 100 
presentaciones de OPI en el presente periodo por compañías que hacen uso de los 
servicios de firmas de auditoría de las cuales 20 de estas entidades declararon 
voluntariamente que poseen serias problemáticas en relación a los controles internos 
en el área contable, así mismo, en sus informes y sistemas contables.





En Barcelona Chaffer (2017), redactó un artículo en el que menciona el control interno 
y concienciación como factores claves en la Ciberseguridad. En la actualidad el 
ámbito de tecnología ha ido desarrollándose y creciendo de forma rápida, por lo que 
las empresas que hacen uso de la tecnología para sus registros consideran 
ciberseguridad como un tema de relevancia por lo que se cree necesario establecer 
sistema de controles para dichos ámbitos, Muchas veces empresa que hacen uso de 
sistemas tecnológicos para su control de venta y gastos inciden en la estafa o fraude, 
en este sentido se ve necesario un control interno aplicado y adaptado a dicho 
contexto. 
En Nueva York Balaji y Astley (2017), publicaron un artículo en el diario The Wall 
Street Journal en el que comentan sobre la exigencia de la innovación en la auditoria 
interna con el transcurso del tiempo los avances y exigencias del mercado han ido 
cambiando por lo tanto también las organizaciones. Las funciones de la auditoria 
interna no son ajenas a ello ya que también han ido adaptándose a la tecnología y al 
método de trabajo, del mismo modo han ido incrementando sus servicios a otras áreas 
y darle un valor agregado a la empresa. Las entidades innovadoras adoptan 
transformaciones y entienden la mejor manera de emplear nuevos enfoques y 
tecnologías para prepararse para el futuro. 
 
1.1.2 Realidad Problemática Nacional 
En Chimbote Novoa , Gutierrez y Bermudez, (2017). En la revista ciencia, tecnologia 
e innovacion en su articulo de propuesta de un sistema de costos por ordenes 
especificas para mejorar la rentabilidad en conservas de caballa en la empresa Oldim 
S.A. nos mencionan que es de gran importancia tener y conocer un sistema de costos 
para saber la rentabilidad que esta obteniendo la empresa. La empresa usa metodos de 
costos que no estan siendo eficientes y debe buscar un sistema que le muestre su 
eficiencia en los costos. 
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En Lima Escudero (2015). En su artículo publicado en el diario Gestión sobre la 
importancia del control interno en el departamento de producción el autor lo considera 
un pilar fundamental para tener elaboraciones de productos en buen estado, pero para 
ello las empresas deben implementar o adoptar programas que ayuden con el control 
interno de las áreas que tengan más relevancia para sus ganancias, así como lo es el 
departamento de producción, existencias, cajas, etc.   
 
En Lima Malca y Ocaña (2014). La revista Horizonte Empresarial en su articulo 
estrategias para mejorar la rentabilidad en la empresa ternos Junior S.R.L. nos dicen 
que la problemática de esta empresa se basa que no cuenta con estrategias para obtener 
más beneficios en cada período y as 
i asumir nuevas inversiones para el mejor desarrollo de la empresa.  
 
En Lima un diario informa que antes de fin del periodo 2017 más de mil auditores de 
la contraloría general de la república serán capacitados por la fiscalía en temas 
relacionados a fraudes que atenten a la administración pública, esto debido a que en la 
última década la contraloría del país revelo a cerca de 2.200 evaluaciones de control 
interno en los que se evidencio más de 12.000 funcionarios del estado que poseen 
responsabilidad penal. Por lo que las capacitaciones serán con el fin de posibilitar a los 
auditores reforzar sus funciones y mejorar los reportes de control que el ministerio 
público recibe. (Gestión 28 de agosto de 2017) 
En Lima se aporta información para la mejora de la productividad de una organización 
mediante la optimización de desempeño de los colaboradores, como dueño de un 
negocio siempre se busca la manera de incrementar la productividad y eficiencia de 
los empleados para ello se cree necesario una evaluación de los factores que menguan 
las funciones de los trabajadores, estudiar cuidadosamente los procesos que están de 
más y a los que se les debería poner más énfasis. Un análisis aplicado a varias 
empresas peruanas permitió saber que las empresas con adecuada liquidez y 
rentabilidad son aquellas en las que existe un buen ambiente de trabajo, lo cual 
posibilita la mejor eficacia de los colaboradores en cada una de sus funciones.  
(Gestión 6 de julio 2016) 




En Perú un artículo publicado por Esan Business (2017), dio a conocer a los CEO con 
mayor rentabilidad del Perú en el periodo 2014 – 2018. En el evento se galardonó a 
Roussell Santillana como el CEO más rentable en el ranking y en su sector el cual es 
una compañía minera de gran poder en el Perú quien llegó a un puntaje de 100, la 
compañía ha ido manteniéndose  en cada evento y subiendo cada vez  hasta obtener el 
primer puesto, dicha celebración estuvo conformada por 7 categorías, los cuales se 
dividen en el CEO joven más rentable, el CEO más rentable y 5 divisiones de sectores 
económicos, en segundo lugar estuvo Miguel Uccelli de Scotibank Perú quien en 
puntaje no estuvo muy lejos del primero con un 96.3, siendo CEO más rentable en 
categoría banca y el más joven rentable. 
En Lima el diario informó sobre el estudio realizado por la Universidad de Piura 
denominado “Emprendedoras STEM en América Latina” en dicho estudio se destacó 
aspectos importantes en cuanto al despliegue de las mujeres latinoamericanas. Los 
datos encontrados fueron que menos del 30% de indagadores son mujeres y que la 
presencia de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniera y matemáticas son 
mínimas debido a que encuentran poco llamativas las carreras, sin embargo, aunque 
solo exista 2.5% de mujeres en el sector empleador se menciona que las 
organizaciones lideradas por estas son 44% más rentable que la que son representadas 
por el género masculino. (El Economista 17 de octubre de 2017) 
En Perú un diario dio a conocer las ubicaciones peruanas con rentabilidad ideales para 
ejecutar una inversión inmobiliaria, en los últimos años se ha observado que muchos 
inversionistas han ido adquiriendo viviendas en el país con el propósito de hacer de 
ellos un negocio o para alquiler, por lo que mediante un estudio se revela los mejores 
lugares para esta actividad, el principal es Arequipa debido a su gran desarrollo 
económico, generado por sus actividades y turismo, otra ubicación es Trujillo ya que 
tiene espacios comérciale y áreas de playas y otros lugares característicos que no deja 
de atraer a los extranjeros y turistas  del país, en la parte selva se encuentra Iquitos por 
sus exóticos paisaje y en el lado sierra esta Ayacucho ya que posee cada una de sus 
calles un valor histórico incalculable, todo ello hace  estos lugares idóneos para 
invertir en la industria inmobiliaria y ser rentable. (La Republica, 27 de julio de 2017) 




1.1.3 Realidad Problemática Local  
En Chiclayo en el diario RPP Noticias realizó un artículo en el que se informó sobre 
la denuncia al alcalde de Chiclayo por presunto fraude e irregularidades en relación a 
los informes de desabastecimiento inminente en el servicio de limpieza pública. La 
denuncia fue presentada por los regidores de la oposición y recae en el alcalde y uno 
de sus funcionarios por colusión, para ello se resaltó la importancia de un control 
interno a entidades públicas como la municipalidad de Chiclayo para verificar su 
adecuada gestión  
de los recursos del pueblo y su eficiencia en la distribución de los mismos, mediante 
el empleo del control interno se prevén fraudes y delitos como lo sucedido. (RPP 
Noticias 11 de mayo de 2017) 
 
La revista  Tvpe Noticias informó que en Chiclayo la fiscalía Suprema de Control 
Interno del Ministerio Público ordenó retirar del cargo a el fiscal Sánchez Moisés, 
debido a que se definieron actos de fraude, así mismo se pidió 10 años de prisión  por 
corrupción, la separación del cargo fue determinado mientras se establezca el  
resultado de su culpabilidad o no, del mismo modo, según el acuerdo de junta Nº2957 
firma que sus desembolso mensual será reducido a un 80% del monto que generaba 
todos los meses. Es en este contexto donde reside la significancia de una auditoria 
para organismos de control interno ya que también son propensos a caer en 
infracciones y corrupción. (Tvpe Noticias, 22 de abril de 2015) 
 
En Lambayeque Farroñán,  (2017) redactó un artículo para el Gobierno Regional de 
Lambayeque dando a conocer la presentación del segundo entregable para la 
instauración de un organismo de control interno, como se conoce para la 
implementación de dicho sistema las instituciones del país tienen que desarrollar y 
exhibir cinco entregables, para lo cual el gobierno de Lambayeque fue reconocido a 
nivel nacional en hacer entrega de los dos primeros entregables con anterioridad al 
plazo establecido. Así mismo el gobernador se pronunció al respecto felicitando y 
reconociendo el buen trabajo realizado por el equipo responsable de la eficiente 
operación, y por sus constantes capacitaciones previas a la actividad.  




En Lambayeque Farroñán (2017), elaboró un artículo que el Gobierno Regional de 
Lambayeque publicó, en el cual se informó el planteamiento del gobernador Anselmo 
Lozano de reforzar y optimizar el monitoreo interno del gobierno regional y de los 
locales en la primera sesión del año, señalando la carencia del control interno en los 
2044 municipios, ya que se observó que solo el 4% de ellos poseen dicho control, 
mencionando la deficiencia de personal del sistema de control y contraloría general 
de la república para monitorear el total de las entidades del estado. Por lo tanto, se 
dijo que el control actual d las entidades debe ser de carácter preventivo concurrente 
y no como en el pasado del tipo posterior, ya que este tipo de sistema nunca ha 
podido ser eficiente en su función. 
En  Chiclayo la revista de la universidad USAT, (2016), dio a conocer que es la 
primera universidad a nivel nacional en tener un centro de desarrollo empresarial en 
su campus, este centro fue creado con el propósito de fomentar el desarrollo , 
productividad y sobre todo rentabilidad de las empresas en Lambayeque, así mismo 
brindan capacitaciones a pequeños negocios que deseen tener una empresa rentable, 
puesto que esto beneficiara a la economía dentro de la región ya que en Chiclayo 
existen una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas sin asesorías en  temas 
que favorezcan su rentabilidad. 
Teniendo en cuenta la problemática local de otras entidades, el estudio evaluará la 
empresa. Corporaciones Olano EIRL  una empresa dedicada a la confección y venta 
al por mayor de prendas de vestir para caballero, se ha podido observar 
 que dentro de esta empresa existe una serie de problemas que afectan la rentabilidad, 
uno de los casos es que no existe un control efectivo en el área de producción, debido 
que hay perdida de materia prima, no existe un control de inventarios, el personas no 
se encuentran bien capacidad, además la creación de esta empresa no ha sido de una 
manera planificada y organizada. No hay maquinaria suficiente para producir la 
cantidad necesaria, por lo cual conlleva a tercerizar el armado de las prendas esto 
genera costos más de lo previsto. Los operarios no tienen una función establecida, 
siempre están rotando de sus puestos, y no ayuda a cumplir con el tiempo establecido 
para confeccionar una cierta cantidad de prendas. 
 




1.2.1 Trabajos Previos Nivel Internacional 
En Argentina, Bosque y Ruiz (2016). En su tesis titulada: “El Control Interno y su 
incidencia en la Rentabilidad de la empresa Centro Motor S.A.” como objetivo 
principal fue analizar la incidencia del sistema de control interno de las áreas de 
compras de vehículos y repuestos, en la consecución de los resultados de la firma 
Centro Motor S.A., concesionaria oficial de la marca Toyota en la ciudad de Córdoba. 
La metodología empleada fue cuantitativa con un diseño no experimental; la población 
tomada fueron los directivos de la empresa a quienes se les aplico una entrevista. Se 
concluyó que el control interno en la empresa está siendo manejado de la mejor forma 
por el bienestar de los colaboradores ya que si aumenta la rentabilidad se beneficia a 
todos los trabajadores de la entidad.   
En Ecuador, Pilaloa y Orrala (2016). En su investigación titulada “Control Interno al 
área de ventas para mejorar la Rentabilidad en Borleti SA.” Como objetivo general se 
planteó diseñar un sistema de control interno que fortalezca el Área de Ventas para 
mejorar la contabilidad y por ende la rentabilidad en la empresa BORLETI S.A. de la 
ciudad de Guayaquil en el 2016. La metodología utilizada tuvo un enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental; la población utilizada fueron los jefes del 
área de ventas a quienes se les aplico una entrevista. Se concluyó que es fundamental 
que exista un control interno adecuado para el área de ventas ya que es un pilar 
importante para la empresa porque influye en la rentabilidad.  
En Ecuador Yaguargos (2015). En su investigación titulada “El Control Interno en el 
proceso de comercialización y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa 
SUPERMARCAS de la ciudad de Ambato” como objetivo general se planteó analizar 
el control interno aplicado al proceso de comercialización y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa SUPERMARCAS de la ciudad de Ambato. La metodología 
empleada tuvo como enfoque cuali- cuantitativo; la población tomada fueron los 
administradores de la empresa a quienes se les aplicara una entrevista. Se concluyó 
que la empresa es ineficiente por la falta de control que no emplean en el proceso de 
comercialización ya que deberían saber los jefes lo que se vende día a día y así sea de 
su conocimiento dichas actividades es por ello que deben emplear un control interno 
eficiente.  
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En Colombia Jiménez y Fernández (2017). En su investigación titulada: “Diseño de 
los procedimientos de Control Interno para la Gestión de inventarios de la 
Comercializadora J&F” como objetivo general se planteó diseñar los procedimientos 
de control interno para la gestión de inventarios de la comercializadora J&F. La 
metodología empleada fue descriptiva con un diseño no experimental; la población 
tomada fueron los administradores de la empresa a quienes se les aplico una entrevista. 
Se concluyó que el diseño que se planteó tuvo beneficios para la empresa puesto que 
ahora cada procedimiento de control interno esta de forma más ordenada y eso hace 
que los inventarios estén mejor gestionados. 
En Ecuador Cordero y Castillo (2016), realizaron una tesis que titularon “El control 
interno como herramienta para mejorar la rentabilidad en Imedcorp SA”. En este caso 
se la empresa se enfrenta a la carencia de un adecuado control interno generando 
diversos problemas en las operaciones y en el personal, por lo que el autor determina 
como propósito principal desarrollar estrategias contables y de control interno para 
mejorar la rentabilidad del negocio en base al entorno del cultivo y comercialización 
de la empresa. La metodología utilizada en la indagación se considera de nivel 
descriptiva, de diseño cuantitativo y cualitativa, de enfoque mixto con tipo sistemático, 
histórico. La población fue trabajada con un total de 30colaboradores y 6 directivos de 
la entidad a los cuales se les empleó encuestas para los empleados y entrevista dirigida 
a los directivos como técnicas para la recopilación de datos. Para concluir el estudio el 
autor determinó que la implementación de las estrategias de diseño del control interno, 
con el objetivo de obtener los resultados esperados y así tomar decisiones de forma 
rápida y acertada, permitiendo elevar la actividad económica de la empresa y su 
incidencia en el entorno. 
En Malasia Shafawaty, Ram, y Azizi (2016), desarrollaron la siguiente tesis “Los 
efectos de los sistemas de control interno en la rentabilidad de la cooperativa Koperasi 
ABC Berhad”, Para este trabajo de indagación se menciona la importancia del sector 
cooperativas para la estabilidad de la economía en el país por lo que la rentabilidad de 
dichas empresas deben ser adecuadas, para ello en el estudio se consideró como 
objetivo principal definir el impacto de un organismo de control interno en la 
rentabilidad de la cooperativa. La metodología de la indagación fue determinada como 
descriptiva, de enfoque cuantitativo, para la población se obtuvo que estuvo 
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conformada por la cooperativa Koperasi ABC Berhad a la cual se le realizo el sistema 
de control interno, como instrumentos para la recolección de información se hizo uso 
de la entrevista dirigida a los ejecutivos y el análisis documental para obtener datos 
contables y definir cómo impacta la primera variable en la rentabilidad de la 
organización. Para finalizar los responsables del estudio concluyeron que el sistema de 
control interno que se empleó en la empresa que se tiene como objeto de análisis fue 
considerado eficaz ya que se notó el impacto positivo que tuvo en su rentabilidad en el 
periodo que se determinó.  
En Kenia Hanibol (2014), en su trabajo de indagación “Efecto de los controles 
internos en la rentabilidad de empresas privadas: Estudio del caso Banco comercial  de 
Kenia”, para comprender este análisis comienza por mencionar que en la actualidad 
con la globalización y el surgimiento de nuevas empresas mediante el emprendimiento 
se ha incrementado la competencia en el mercado empresarial por lo que cada vez son 
más empresas que buscan la forma de producir más y mejor al menor coste para 
incrementar su rentabilidad por lo que la investigación pretende definir el efecto que 
produce los controles internos en la rentabilidad de empresas privadas especificando al 
banco comercial de Kenia. El sistema metodológico empleado fue de tipo descriptiva, 
correlacional, de diseño no experimental con enfoque cuantitativo y cualitativo. La 
muestra estuvo compuesta específicamente por el banco comercial de Kenia a la cual 
se le hizo un análisis documental para obtener datos sobre el estado y la rentabilidad 
que la empresa posee y la entrevista dirigida al gerente y encargados administrativos. 
Para concluir el trabajo Hanibol determina que el control interno adecuado asistirá a la 
entidad a salvaguardar sus activos, incrementar los beneficios, prever malversaciones 
y avalar la precisión de los datos financieros, creando un valor agregado y 
contribuyendo significativamente a la rentabilidad de la entidad.  
En Palestina Yousef (2017), desarrolló el siguiente estudio “El impacto del control 
interno en los requisitos de la rentabilidad de las compañías accionarias palestinas del 
sector bancario”. En esta instigación se estableció como objetivo analizar el 
cumplimiento de la participación de empresas palestinas con requisitos de control 
interno y el efecto en el cumplimiento de las sociedades accionarias del control interno 
en su rentabilidad. El trabajo de investigación se considera descriptiva de enfoque 
cualitativo de diseño no experimental, transversal y correlacional puesto que busca el 
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vínculo de incidencia entre las variables.  La población estuvo conformada por 
compañías del sector bancario en palestina y para la recopilación de datos sobre el 
cumplimiento de las normas internas se empleó los cuestionarios ya que la población 
es amplia, posterior a la obtención de datos fue procesada por el paquete estadístico 
SPSS para luego interpretar sus resultados y legar a concluir que el nivel de 
cumplimiento de todos los componentes del control interno es alto lo que incide 
significativamente en la rentabilidad de las compañías.  
En Senegal Obonyo (2017), realizó el siguiente trabajo de investigación “El impacto 
del control interno en la rentabilidad de las micro finanzas, instituciones en Senegal”. 
El propósito del control interno en una empresa u organización está directamente 
entrelazado con la confiabilidad de a información financiera que las organizaciones 
muestran, para este estudio se estableció como finalidad definir la relación entre el 
control interno y rentabilidad de las empresas microfinancieras en Senegal. El método 
empleado para el estudio fue de alcance descriptivo, de diseño no experimental con 
enfoque cuantitativo y la población fue constituida por organizaciones de micro 
finanza de Senegal; El estudio usó evaluación de regresión múltiple para analizar datos 
cuantitativos recopilados de las IMF. Para la conclusión de la indagación se encontró 
que todas las dimensiones del control interno fueron positiva y significativamente a los 
cuatro índices de rentabilidad de las IMF en Senegal. Así mismo el autor recomienda 
que el gobierno genere reglamentos para garantizar que todos los MFIS acaten con los 
requerimientos del Banco Central en relación a los organismos de monitoreo interno 
en entidades financieras en Senegal. 
1.2.2 Trabajos Previos Nivel Nacional  
En Lima Huayta (2017). En su investigación titulada: “El Control Interno y su efecto 
en la Rentabilidad de las actividades de exportación en las empresas Aduaneras del 
Distrito de Ventanilla” como objetivo general se planteó determinar el efecto que 
origina un sistema de control interno a la rentabilidad de las actividades de 
exportación de las empresas aduaneras del distrito de Ventanilla. La metodología 
empleada es un modelo no experimental con un enfoque cuantitativo; la población 
tomada fueron los administradores a quienes se les realizo una entrevista. Se concluyó 
que en la empresa es necesario e importante tener un control interno porque ayuda a 
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los administradores a conocer lo que se realice en la entidad y así las exportaciones se 
harán de manera correcta puesto que de esa forma aumentara la rentabilidad. 
En Lima, Márquez y Milla (2017). En su investigación titulada “Sistema de Control 
Interno del departamento de compras y su efecto en la Gestión de las existencias en la 
empresa Deltrónico SAC” como objetivo principal se planteó determinar cuál es el 
efecto del sistema de control interno actual del departamento de compras en la gestión 
de las existencias de la empresa Deltrónico SAC. La metodología empleada fue diseño 
descriptivo- no experimental; la población tomada fueron los jefes de área a quienes se 
les aplico una entrevista. Se concluyó que el sistema que emplean en el área de ventas 
no es el adecuado para controlar las salidas de mercadería y se debería mejorar o 
emplear un sistema que se puede realizar un buen control interno. 
En Huaraz Flores (2015). En su investigación titulada: “Control Interno y Rentabilidad 
en la empresa Grupo Moreno Automotriz S.A.” su objetivo general fue determinar el 
control interno y la rentabilidad en la empresa Grupo Moreno Automotriz S.A. La 
metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo simple- 
no experimental- transversal; la población tomada fue los gerentes de la empresa a 
quienes se les aplico una entrevista. Se concluyó que la rentabilidad tiene influencia en 
gran manera con el control interno ya que si la empresa no emplea sistema de control o 
alguna manera diferente de tener controlado las actividades que se realiza en la 
empresa no conocieran lo que se lleva a cada en el periodo.  
En Lima Paz, Ramírez, y Yalta (2016), realizaron una indagación de título “Incidencia 
del control interno del departamento de producción en la rentabilidad de la empresa 
industrial TABLEROS OMA S.A.C. en el distrito de independencia, año 2014”, en 
este caso se observó la carencia de un control en la utilización de los recursos en el 
sector de producción y en la prestación de servicio, en este contexto se definió como 
objetivo  del  estudio analizar la incidencia del control interno del departamento de 
producción en la rentabilidad de la empresa industrial que se tomó como objeto de 
evaluación, del mismo  modo se verificó cómo impacta el incumplimiento de las 
normas y procesos establecidos por la empresa. La metodología fue de tipo descriptiva 
de diseño no experimental transversal y la población estuvo conformada por cada 
colaborador que ejerce sus funciones en la empresa para la muestra solo fue 
considerada el área de producción a los cuales se les aplicó la técnica de encuestas y 
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del mismo modo se hizo uso de entrevista, observación directa y análisis documental. 
En base al estudio realizado se concluye que el control interno ineficiente ya que 
carece de políticas y procesos a seguir que asistan al correcto funcionamiento, es decir 
en respaldo de trabajos previos que la aplicación de un adecuado control interno incide 
de manera positiva en la rentabilidad de la organización.  
En Trujillo Rodriguez (2016), desarrolló la siguiente investigación “El sistema de 
control interno en el proceso de producción y la mejora de la situación económica en 
Mueblería Medrano SAC, - 2015”. En el área de producción o existe un manual de 
organización y funciones para los colaboradores, generando situaciones inadecuadas y 
sobrantes que deberán ser devueltos al almacén lo que se está aprovechando para que 
haya perdida de materia prima, frente a este contexto se propuso como finalidad del 
análisis demostrar que la implementación de un sistema de control interno en el área 
de producción mejora la situación económica de la empresa en el periodo en 
evaluación. La metodología del estudio presentado fue de tipo pre experimental, la 
población y muestra estuvo conformada por el proceso de producción de la Mueblería 
Medrano y como métodos de obtención de información se hizo uso de la observación 
directa, cuestionarios y fichas bibliográficas. A través de los capítulos presentados se 
demostró que la implementación de un organismo de control interno en la producción 
mejora de manera significativa la economía de la empresa, por lo tanto, quiere decir 
que incide en la rentabilidad.  
En Trujillo Araujo y Rivera (2017), elaboraron una tesis sobre “El control interno y su 
impacto en la rentabilidad de la empresa Servicentro EL TRIUNFO SAC en la ciudad  
de Trujillo” Para este caso se observó que la empresa posee  deficiencias de control 
interno, puesto que la responsabilidad de las operaciones de compra y venta es de una 
sola persona por lo que no existe confiabilidad en los reportes brindados en esta 
actividad, originando que no se tenga una contabilidad adecuada y una eficiente 
rentabilidad, en este contexto se obtuvo como propósito general del análisis definir la 
influencia que existe del control interno hacia la rentabilidad de la entidad. La 
metodología que fue aplicada se consideró descriptiva, de diseño no experimental; La 
población y muestra fue la organización El Triunfo de Trujillo, para la recolección de 
datos se hizo uso de la entrevista la cual fue dirigida al administrador de la entidad, El 
análisis documental el cual es relevante para adquirir conocimiento del estado en el 
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que la empresa se encuentra y la observación. Para concluir el análisis se estableció 
que efectivamente el control interno en la entidad posee un impacto positivo en 
relación a la definición de ratios de rentabilidad, puesto que en el presente periodo el 
control aplicado ha alcanzado a mejorar los ingresos es decirque también su 
rentabilidad. 
En Chimbote Antunez (2016), realizó su tesis de título “Control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de las MYPES  de Huarmey – periodo 2016”, El País hoy 
en día está repleta de micro y pequeñas empresas y cada vez surgen más de estas, las 
cuales ya para la actualidad representar un sector  importante para la economía, sin 
embargo generalmente estos negocios estuvo conformado por familias por lo cual su 
gestión lo lleva uno de ellos así esta persona no tenga conocimientos de gerencia o 
negocios, por lo que este estudio centro  su finalidad en conocer cuál es el impacto del 
control interno en la rentabilidad delas MYPES de localidad determinada. El diseño de 
la indagación fue no experimental de nivel descriptivo y de tipo cuantitativo y la 
población fue conformada por 40 MYPES de la provincia de Huarmey, de ellos se 
extrajo a 20 Mypes para constituir la muestra del estudio. Para la recopilación de datos 
se empleó la técnica de encuesta y su instrumento cuestionarios estructurados de 25 
interrogantes en relación a los propósitos los cuales fueron ejecutados para los 
representantes de las MYPES. En conclusión, el estudio definió que una adecuada 
instauración de control interno y sus elementos so de significancia en la rentabilidad 
de las Mypes ya que el control interno asegura y cuida los activos fijos, analiza los 
riesgos y busca soluciones para mantener estable el negocio.  
En Huaraz Damían y Sigueñas (2015), elaboraron el siguiente análisis “El control 
interno y su influencia en la rentabilidad financiera del Grifo JEW SRL, periodo 2013 
– 2014”, esta evaluación se realizó en el área administrativa y contable de la empresa, 
puesto a que se identificó que no se ejecuta adecuadamente el control de existencias, 
los ingresos no son anotados en el tiempo correspondiente lo que genera problemas en 
los resultado no favorables de la rentabilidad, en este sentido los autores propusieron 
como objetivo general establecer de que forma el  control interno incide en la 
rentabilidad del grifo. El Tipo de indagación por su finalidad fue Aplicada, de nivel 
correlacional ya que busca evaluar la incidencia de las variables y de diseño no 
experimental, la población establecida fue conformada por los directivos del grifo y el 
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área administrativa y de contabilidad, el personal que lo conforma son un total de 15 
individuos y la muestra fue exactamente la misma debido a su pequeña cantidad, para 
la obtención de información se les aplicó encuestas al personal y ejecutivos y análisis 
documental a informes de la empresa necesarios para la conclusión del estudio 
definiendo que la supervisión del control interno impacta de forma positiva en la 
rentabilidad del Grifo JEW. 
1.2.3 Trabajos Previos Nivel Local  
En Chiclayo Anaya y Sánchez (2016). En su tesis titulada: “Aplicación de la propuesta 
de un Sistema de Control Interno en la empresa comercial Agro Especias y Frutos del 
país S.A.C. para mejorar su proceso de compras y el impacto en su rentabilidad” como 
objetivo general se planteó diseñar una aplicación de un sistema de control interno 
para mejorar sus procesos de compra y el impacto en la rentabilidad de la entidad. La 
metodología empleada fue de tipo aplicada con un diseño descriptiva; la población 
utilizada fueron los gerentes de la empresa a quienes se les aplico una entrevista. Se 
concluyó que la propuesta que se diseño es eficiente para la empresa ya que desde que 
la está empleando habido cambios beneficiosos donde los colaboradores se sienten a 
gusto y rinden más es por ello que su rentabilidad a aumentado.  
En Chiclayo Alvarado (2017). En su investigación titulada: “Propuesta de un Sistema 
de Control Interno de inventario para mejorar la Rentabilidad de la empresa 
RODANORTE S.A.C” como objetivo principal se planteó diseñar un sistema de 
control interno de inventario para mejorar la rentabilidad de la empresa. La 
metodología utilizada fue aplicada, con un tipo descriptivo propositivo, con un diseño 
no experimental; la población tomada fueron los jefes de área a quienes se les aplico 
una entrevista. Se concluyó que la propuesta que se empleo es eficiente puesto que 
tiene un control de paso a paso desde la producción hasta la comercialización del 
producto.  
En Chiclayo Cubas (2015). En su investigación titulada: “El Control Interno en el área 
de producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ARTCERAMICS 
S.A.C” como objetivo general se planteó determinar el control interno en el área de 
producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ARTCERAMICS S.A.C. 
La metodología utilizada fue de tipo descriptiva- explicativa, con un diseño no 
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experimental- transversal- descriptivo; la población tomada fueron los jefes de área a 
quienes se les aplico una entrevista. Se concluyó que en el área de producción se 
empleaba un sistema de control interno que no era eficiente por lo que los jefes de área 
no estaban conformes porque era doble trabajo para ellos; y es por eso que se propone 
un nuevo sistema donde pueda estar controlado toda el área.   
En Chiclayo Mesones (2017). En su investigación titulada: “Propuesta de un Sistema 
de Control Interno en el área de producción y rentabilidad en la empresa Inversiones y 
Negocios generales Casa Blanca S.A.C” elaborar una propuesta de un sistema de 
control interno en el área de producción y la influencia que tiene con la rentabilidad. 
La metodología empleada fue de tipo descriptiva- propositiva con un diseño no 
experimental; la población tomada fueron los jefes de área a quienes se les aplico una 
entrevista. Se concluyó que al aplicar la propuesta elaborada la empresa ha tenido 
resultados positivos en el área de producción ya que se maneja con un control interno 
adecuado para el tipo de actividad que la empresa realiza y eso influye en su 
rentabilidad.   
En Chiclayo Segura (2017). En su investigación titulada: “Diseño de un Sistema de 
Control Interno en el área de producción y su incidencia en la rentabilidad- Panadería 
Paneros” como objetivo general se planteó determinar la incidencia de un sistema de 
control interno en el área de producción y la rentabilidad de la empresa Panadería 
Paneros. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo con un diseño no 
experimental, que está bajo un enfoque cuantitativo; la población tomada fueron los 
jefes del área y los colaboradores; para la recolección de datos se empleó una 
entrevista y encuesta. Se concluyó que la incidencia es eficiente para la empresa ya 
que aumenta en gran magnitud su rentabilidad es por ello que llevan un buen control 
interno en su área de producción puesto que así se trabaja con mayor eficiencia. 
En Chiclayo Cayatopa (2017), relaboró un estudio denominado” Control interno para 
mejorar la rentabilidad en la empresa Agrupación Técnica Automotriz SAC 2017”. 
Mediante una evaluación general en la empresa se pudo observar que la gerencia no 
cuenta con una gestión adecuada de sus operaciones, por lo que genera que exista la 
toma de decisiones sin información o poca convenientes para la entidad, para ello el 
autor determinó como objetivo de la investigación definir el nivel de impacto de la 
implementación del control interno en la mejora de la rentabilidad de la entidad. La 
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metodología utilizada fue de tipo descriptivo, de diseño experimental. La población 
estuvo constituida por todos los colaboradores de la entidad, la muestra fue de tipo 
probabilístico y estuvo conformada por la misma población los cuales son 20 
empleados al os cuales se les realizó un análisis por medio de las técnicas de análisis 
documental y encuestas para asistir al autor a concluir que la propuesta de control 
interno elaborada y aplicada se valoró en un 100% como adecuada e incidiendo de 
forma significativa en la rentabilidad del entidad esto determinado por ratios de 
rentabilidad que presentaron valores acéptales en comparación a antes de la 
implementación de la propuesta. 
En Chiclayo Huaman (2017), realizó el despliegue del siguiente estudio “Control 
interno para la mejora de la rentabilidad  en la empresa Multinegocios y Servicios 
Géminis SRL”, para este caso se vio que la empresa aun no obtiene la suficiente 
rentabilidad para su adecuada función debido a la carencia de un organismo de control 
interno para la adecuada gestión de la documentación contable y administrativa, por lo 
que se definió como propósito general proponer un sistema de control interno para la 
optimización de la rentabilidad en la empresa considerada para el análisis. El método 
de investigación fue de tipo cuantitativa, cualitativa descriptiva – propositiva de 
enfoque cualitativo- cuantitativo, de diseño no experimental. La población fue la 
empresa y la muestra estuvo conformada con 9 trabajadores de los cuales dos de ellos 
son el contador y el gerente a quienes se les empleo la técnica de entrevista para la 
recopilación de información, así mismo se hizo uso del análisis documental, mediante 
los resultados obtenidos, se concluye que el diseño de control interno el cual está 
basado según los hallazgos encontrados incide de forma eficiente y positiva en la 
rentabilidad de la empresa.  
En Chiclayo Fernández (2016), realizó el siguiente estudio “Costos de la calidad de 
servicio al cliente para mejorar la rentabilidad en el sauna Buena Vida EIRL – 2016”, 
Para este caso se detectó deficiencias en el área de atención el cliente, puesto que el 
personal no estaba lo suficientemente capacitado para esta actividad de la empresa, 
generando incomodidad en los clientes y la baja rentabilidad de la entidad, para lo que 
el autor propuso  definir como finalidad de la indagación mejorar los la calidad de 
servicio al cliente para verificar la incidencia que tiene en la rentabilidad. La 
metodología realizada en este estudio fue de tipo descriptiva, correlacional, de diseño 
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no experimental, con un enfoque cuantitativo, cualitativo; la población estuvo 
conformada por la empresa y su muestra se determinó al área de atención al cliente a 
los cuales se le aplicó encuestas y entrevistas dirigida al gerente general, del mismo 
modo la técnica de análisis documental para verificar el estado de la empresa y su 
cambio, para la conclusión del análisis se estableció que efectivamente las variables 
impactan una sobre la otra, ya que al capacitar los empleados de atención al cliente, se 
verifico que los clientes comenzaron a incrementar por lo tanto los ingresos de la 
empresa también.  
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
1.3.1 Control Interno en el área de Producción  
Según Torres y Martínez (2014), nos mencionan que el control es un ciclo 
fundamental en la gestión al igual que tener un registro sobre las actividades que se 
realice en una empresa o también de forma personal es por ello que el control lleva 
obtener estrategias para mejorar en un ámbito particular. (p.11)   
Según la NIA 315, (2013) “El control interno son procedimientos que el alto mando y 
trabajadores de la empresa diseñan, implementan para poder lograr las metas 
propuestas de la organización, por medio de la recopilación de información confiable 
y el eficiente desarrollo de las operaciones junto con el cumplimiento del reglamento 
interno de la organización”. (p.47). 
Según Mantilla (2016), nos menciona que el control interno es un grupo de normas, 
leyes, principios para ser aceptadas con el fin de mejorar el orden de la empresa en 
cada proceso que se realiza para que sea del conocimiento de los dirigentes y así 
emplear nuevas técnicas o acciones del control interno. (p.25)   
Producción  
Según Rosales (2015), nos menciona que la producción es la elaboración de bienes 
que se realiza mediante diferentes procesos dependiendo a lo que la empresa quiera 
sacar al mercado puesto que en la producción se debe conocer que no importa la 
cantidad si no la calidad de los productos. (p.53) 
 
 




Según Arredondo (2015), nos mencionan que la materia prima es todo bien que será 
transformado para conseguir un producto final ya que dentro de un período se va 
desarrollando hasta conseguir el bien que comercializa la empresa, pero es importante 
también conocer que algunas materias primas se pueden consumir antes de ser 
procesadas. (p. 223)  
Mano de obra  
Según Arredondo (2015), nos menciona sobre la mano de obra que se divide en las 
siguientes: 
a. Mano de Obra Directa: se refiere a los colaboradores que están directamente 
relacionados con la producción y transformación de los bienes ya que prestan 
sus servicios a cambio de un salario. (p. 256) 
b. Mano de Obra Indirecta: se refiere a los trabajadores que brindan su apoyo a la 
elaboración de los bienes como puede ser las áreas administrativas que están 
controlando los ingresos y salidas del departamento de producción. (p. 256) 
Costos indirectos de fabricación (CIF) 
Según Arredondo (2015), nos menciona que los costos indirectos de fabricación son 
los costos que no se incluye de forma directa con el proceso de producción, pero son 
importantes en la empresa ya que si se aumenta el número de bienes producidos 
también incrementaran los costos es por ello que es necesario tener conocimiento para 
la realización de los productos. (p. 284)    
Importancia  
Según Coopers y Lybrand (1997), nos mencionan sobre la importancia del control 
interno en el área de producción es primordial por lo que se debe tener cuidado cuando 
se va a elaborar un producto puesto que de ello depende los bienes que produzcamos 
para que salgan al mercado y se puedan vender de esa forma obtener ingresos para la 
empresa. (p.116) 
Componentes   
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Según Coopers y Lybrand (1997), nos mencionan sobre los componentes del control 
interno son los siguientes: 
• Ambiente de control: se refiere a la importancia que se le da al equipo de una 
empresa con la relación que tiene con auditoría. 
• Evaluación de riesgo: se refiera a la forma de cómo medir los riesgos, pero es 
importante que dichos riesgos disminuyan para la realización de un buen trabajo. 
• Actividades de control: nos menciona que son las actividades programadas; que se 
llevara a cabo durante el trabajo de auditoria. 
• Información y comunicación:  se refiera al trabajo en equipo que tienen las 
personas encargas de realizar el control interno de una empresa y no duplicar sus 
funciones. 
• Monitoreo: nos menciona que es la supervisión por el encargado hacia los 
colaboradores que ayudan a llevar a cabo el trabajo en la empresa sobre control 
interno. 
Según Estupiñán (2015), nos menciona acerca de los componentes del control 
interno que son los siguientes: 
 
a. Ambiente de Control: se refiere en establecer un entorno agradable para 
estimular las actividades que realicen los colaboradores en relación con la 
responsabilidad de conocer la importancia del control.   
 
Ambiente de control: Es un grupo de reglamentos, organización y procedimientos 
que sostienen un eficiente control interno dentro de una organización. Según la 
estructura que se establezca, las personas que se encuentran al mando son los 
responsables de definir y destacar la relevancia del control interno y todas las 
normas que rigen y el comportamiento que se desea obtener. Este elemento del 
control interno abarca los principios o valores éticos con la que una empresa debe 
trabajar, el adecuado ambiente de control incide de forma significativa en el 
organismo general del control interno.  
Valores éticos: Las empresas que poseen la característica de una mejora continua 
reconocen la relevancia de lo que representan los valores éticos en una organización 
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poniendo en práctica la ética en la gestión de la empresa. Hoy en día muchas 
empresas que han comenzado a incorporar y desplegar un código de ética, dicha 
operación lo hacen con la intención de generar un contexto de trabajo 
fundamentado en el respeto la tolerancia y sobre todo en la honradez, en este 
sentido se considera importante que las empresas comuniquen a sus colaboradores 
de manera clara los valores que rigen en determinadas entidades, con la intensión 
de brindar confianza a los clientes, colaborador a los socios y generara una imagen 
correcta en el mercado empresarial.  
Estructura: Este elemento tiene la función de establecer las áreas, departamentos, 
los niveles de mando de manera jerárquica para definir la obligaciones y 
responsabilidades de los colaboradores dentro de una organización, proyecto o 
empresa. Las entidades establecen su estructura empresarial de manera que pueda 
dividir las tareas u operaciones que se ejecutan a diario con la intensión de definir 
cadenas de mando. 
Políticas: Están muy ligadas a las reglas y son aplicadas a empresas para definir 
directrices con el propósito de cumplir con los metas en común de la empresa 
establecidas con anterioridad. Las políticas por lo general están establecidas en 
documentos como el manual de políticas denominado de diversas maneras según la 
empresa, pero trata de documentos en el que se encuentra las operaciones o 
actividades descrita de manera precisa y los procedimientos que se deben seguir 
para sus cumplimientos esto con reglamentos de por medio. 
b. Evaluación de Riesgos: se refiere al análisis de los riesgos que afecten en 
mayor porcentaje a la empresa ya que los riesgos siempre existirán, pero se 
debe evaluar para disminuirlos.  
Evaluación de riesgo: Para la conceptualización de este factor es importante definir 
el termino de riesgo, que vendría a ser un posible evento que impacte en el 
cumplimiento de los propósitos. En este sentido la evaluación de riesgo es la 
actividad que se realiza con constancia a fin de prever y estar preparados para hacer 
frente en caso dichos eventos sucedan. 
Objetivos de Cumplimiento: Están dirigidos a la adherencia a leyes y reglamentos, 
así como también a las políticas emitidas por la administración. 
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Objetivos de operación: Son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia de 
las actividades que se ejecutan en la organización. 
Objetivos de información: Se refieren a la adquisición de datos financieros de 
carácter confiable. 
 
c. Actividades de Control: se basa en las actividades que se tienen que cumplir 
diariamente teniendo un control establecido en cada una de las programaciones 
establecidas durante un período.  
 
Actividades de Control: Son reglamentos y procesos que se definen dentro de una 
empresa con el fin de reducir los riesgos que impacten en el alcance delos 
objetivos. Dichos reglamentos y procedimientos deben ser apropiadas y estar en 
función a un plan con un determinado tiempo. Dichas actividades de control deben 
ser empleadas en todos los niveles y operaciones de la entidad. 
Supervisores: Son aquellos individuos que tienen como responsabilidad estar a 
cargo de evaluar a un grupo de personas u objetos que estén laborando de manera 
adecuada. Es uno de los elementos más relevantes y no solo debe ser aplicado a la 
parte inferior de una estructura empresarial sino a cada área y nivel de la empresa, 
las funciones de los supervisores es dirigir y evaluar a los colaboradores de una 
empresa, puesto que los valores, la eficiencia, el desempeño y sus actitudes de los 
empleados dependen del supervisor. 
Plan de asignación: Es la asignación de funciones o tareas de forma detallada a los 
miembros de una organización, así mismo se reportan la información necesaria para 
el monitoreo. Toda actividad que se establezca en el plan de asignación de un 




d. Información y Comunicación: se refiere a la relación directa que tienen los 
encargados de la empresa con los colaboradores en la comunicación donde puedan 
ser informados de algunas deficiencias existentes dentro de la entidad.  
Información: Son los datos que se intercambian entre dos o más individuos 
mediante la comunicación y sirve para asistir a el control interno, es decir la 
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información que se requiere para que la empresa pueda realizar de manera 
adecuada las obligaciones del control interno que ayude a alcanzar las metas. El 
departamento administrativo adquieres los datos de importancia mediante fuentes 
tanto internas como externas para la asistencia de las funciones de todos los 
elementos del control interno. 
 
e. Supervisión y Seguimiento: se basa en la guía que deben tener tanto los 
supervisores como los administradores de la empresa previniendo los riesgos más 
relevantes.  
Controles generales: Son procesos y reglamentos que se emplean en los sistemas de 
información de una organización, en el abarca la infraestructura y sistema de la 
empresa que se está siendo auditada, del mismo modo asisten a garantizar su 
adecuado y eficaz funcionamiento, su finalidad es determinar un marco conceptual 
de control general sobre las actividades del sistema informático y garantizar 
razonablemente la consecución de las metas generales de control interno y el 
correcto funcionamiento de los controles de aplicación. 
Controles aplicativos: es la supervisión y monitoreo al logro de las aplicaciones o 
procesos de negocio, que abarquen la edición de datos para verificar su exactitud, la 
diferenciación de las funciones de negocio, el registro de las transacciones, la 
generación del detalle de errores, entre tantos. Los controles de aplicación son los 
monitores que una entidad ejecuta en el campo de la auditoría interna, para asegurar 
que cada transacción sea manejada de acuerdo con el objetivo específico de control. 
 
Monitoreo: Su principal componente es la retroalimentación, puesto que se refiere a 
un conjunto de funciones implantadas en el proceso de monitoreo con el objetivo de 
mejorar y optimizar la evaluación, es la supervisión continua que se le hace al 
control interno para verificar que cada componente esté trabajando de manera 
eficaz y sin errores en caso los haya el monitoreo   los señala para modificar la 
actividad y mejorarlo.   
 
Supervisión: Es la actividad que realiza una persona encargada de evaluar el trabajo 
de otro individuo inspecciona el desempeño con el que lo realiza, en el campo 
empresarial generalmente suele existir dicho puesto siendo una acción que se 
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encarga de controlar que los trabajadores, las materias primas, las maquinarias y 
todos los recursos de la organización se encuentren coordinados para contribuir al 
éxito de la compañía. 
 
1.3.2 Rentabilidad 
Según Kotter y Heskett (1995), nos mencionan que la rentabilidad es la capacidad que 
tiene la empresa después de un periodo determinado es decir al culminar sus 
actividades económicas ya que son beneficios que adquiere  
la entidad donde los gerentes toman decisiones si invertir o repartirse entre los dueños. 
(p.13)  
Según Eslava (2016), nos menciona que la rentabilidad son los beneficios que 
adquiere una empresa al termino de sus actividades ya sea proveniente de inversiones 
o en el desarrollo económico que se obtuvo durante un tiempo establecido que serán 
recibidos de forma positiva en la entidad. (p. 27)  
Importancia  
Según Barajas (2008), nos menciona sobre la importancia de la rentabilidad en las 
empresas ya que es un pilar para el desarrollo que se tiene durante el periodo puesto 
que impulsa a nuevas inversiones para que crezca de manera positiva a la entidad, pero 
se tiene en cuenta que mientras más invierte mayores son los riesgos. (p.117) 
Según Dvoskin (2004), nos menciona acerca de la diferencia entre utilidad y 
rentabilidad: La utilidad es la obtención de la resta de los pasivos con todos los 
ingresos, pero la rentabilidad es el porcentaje de lo que produce la empresa en una 
inversión o un activo; es lo que obtiene del capital invertido. (p. 259)    
Tipos 
Según Kotter y Heskett (1995), nos mencionan que los tipos de rentabilidad son las 
siguientes: 
a. Rentabilidad económica: se refiere al beneficio que adquiere la empresa con el 
total de inversiones y actividades que se ha realizado durante el período que se ha 
culminado es por ello que se debe evaluar la rentabilidad de una empresa para el 
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conocimiento de si está ganando o perdiendo con las labores que se vienen 
empelando. (p.39)  
 
b. Rentabilidad financiera: nos menciona que es el beneficio que adquiere de manera 
personal los socios de la empresa culminando el período, pero con los recursos 
propios de la empresa que son administrados de forma correcta ya que se 
relaciona con los fondos que se han invertido en la organización. (p.39) 
 
c. Rentabilidad social: se refiere a beneficiar a la sociedad ya sea como inversiones 
para organizaciones que se dediquen a la salud, educación, deporte, etc. pero sin 
recibir ganancias la empresa que invierte lo hace por un bienestar social para un 
determinado grupo de la sociedad. (p.39) 
 
Ratios  
Según Eslava (2016), nos menciona que los ratios son un grupo de fórmulas que tienen 
relación directa con las ganancias de las empresas ya se utiliza como una medida de 
comparación de un período a otro permitiendo el análisis de ambos ciclos económicos 
con óptimos resultados. (p. 45)   
Tipos de ratios  
Según Eslava (2016), nos menciona que los ratios de rentabilidad son las siguientes: 
(p.159) 
• Beneficio neto sobre recursos propios: se encarga de medir las ganancias del 
accionista sobre los libros o recursos de la empresa; también es conocido como 
ROE (Return on Equity).  
 
ROE = Beneficio neto/ Fondos propios 
 
• Beneficio Neto sobre ventas: se refiere a la rentabilidad culminando el ejercicio 
de la empresa es decir acabando sus ventas. 
 
Beneficio neto sobre ventas = Beneficio neto/ ventas 




• Rentabilidad Económica: nos menciona que hace referencia a los activos netos 
de la empresa.  
 
Rentabilidad Económica = Beneficio Bruto/ Activo Total  
 
• Rentabilidad sobre las inversiones: se refiere directamente con la rentabilidad 
de la empresa, pero también es conocido como ROA (Return on Assets).  
 
ROA = Beneficio Netos/ Activos 
 
• Rentabilidad de la empresa: se basa en medir la rentabilidad de dicha empresa 
culminando sus actividades económicas.  
 
Rentabilidad de la empresa = Beneficio bruto/ Activo total neto 
 
1.4.Formulación del problema. 
¿Cuál es el efecto del control interno del área de producción en la rentabilidad de la 
empresa corporaciones Olano EIRL? 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
La presente investigación se justifica bajo los siguientes criterios de la empresa:  
Justificación Metodológica: Se justifica de esta manera porque el estudio hace uso de 
un método científico para la elaboración del estudio, buscando verificar las teorías 
empleadas, así mismo se hará uso de las técnicas para recolectar información de la 
muestra seleccionada, siendo debidamente procesadas y analizadas.   
 
Justificación Teórica: Se justifica de esta manera porque se hace uso de las teorías de 
los autores Eslava, Torres y Martínez para el respaldo teórico de cada variable, 
rentabilidad y Control Interno del área de confección. Así mismo se busca validar lo 
información que nos proporcionan los autores para la evaluación según las 
dimensiones e indicadores.   
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Justificación Institucional: Se justifica de esta manera porque la investigación está 
direccionada a conocer cómo influye el control interno en la rentabilidad de la 
empresa Corporaciones Olano EIRL, con el fin de que la entidad pueda mejorar sus 
procesos e implemente nueva modelos y así seguir creciendo empresarialmente en su 
industria de confección de prendas.  
 
1.6.Hipótesis 
El control interno del área de producción tiene un efecto en la rentabilidad de la 
empresa “Corporaciones Olano EIRL. 
 
1.7.Objetivos 
1.7.1 Objetivo general. 
 Analizar el efecto del control interno del área de producción en la rentabilidad de la 
empresa “Corporaciones Olano” EIRL. 
 
1.7.2 Objetivos específicos. 
a) Conocer el control interno del área de producción de la empresa “corporaciones 
Olano” EIRL. 
b) Evaluar la rentabilidad de la empresa “corporaciones Olano” EIRL. 
 
c) Determinar el efecto del control interno de la producción en la rentabilidad de la 























2.1 Tipo y diseño de la investigación  
2.1.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la presente investigación será de tipo cuantitativo, porque los resultados 
se efectuarán numéricamente ya que seguirá una estructura metodológica para 
recolectar información por medio de las técnicas e instrumentos, y dicha información 
puede ser procesada estadísticamente, haciendo uso de las matemáticas.  
2.1.2 Tipo de la investigación 
El tipo o alcance de la investigación fue explicativa correlacional. 
Los expertos Hernádez, Fernández, y Baptista (2014), mencionan que las obras 
explicativas tienen como objetivo identificar las carácteristicas, factores, aspectos de la 
población que se está observando para explicar el comportamiento de los fenómenos. 
Por ello que el estudio conocerá y explicará el análisis de las variables control interno 
en el área de producción y rentabilidad.  
Correlacional, este tipo de estudio sirve para medir la asociación que puedan dos 
fenómenos una sobre otra, en este estudio se conocerá el efecto que puede tener el 
control interno del área de producción sobre la rentabilidad de la empresa 
Corporaciones Olano EIRL.  
2.1.3 Diseño de la investigación  
La investigación tuvo un diseño no experimental, porque no se manipulará las 
variables. Hernádez, Fernández, y Baptista (2014), menciona que las investigaciones 
con este tipo de diseño, sus variables no sufren alteraciones de ninguna forma, porque 
son analizados tal como se encontró y en un solo momento.  
M: Muestra 
V.I: Variable independiente 
V.D: Variable dependiente 
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2.2 Población y muestra 
Según Calderon y Alzamora (2010), menciona que la población es un conjunto de 
elementos que cumplen con la carácteristica de ser investigado porque cuentan con 
una constante, pueden ser objetos, procesos, personas, empresas, etc.  
La población de la presente investigación estuvo conformada por la empresa en 
estudio: corporaciones Olano EIRL, que se encuentra formada por 15 colaboradores  
Muestra 
La muestra estuvo conformada por toda la población, porque es una no probabilística 
que se eligió por criterio del investigador con el fin de poder evaluar las variables que 
se están observando. Es decir, la población será corporaciones Olano EIRL, que se 
encuentra conformado por 15 colaboradores. 
2.3 Variables y Operacionalización  
Definición de las variables  
Variable independiente: Control interno del área de producción 
Según Torres y Martínez (2014), nos mencionan que el control es un ciclo 
fundamental en la gestión al igual que tener un registro sobre las actividades que se 
realice en una empresa o también de forma personal es por ello que el control lleva 
obtener estrategias para mejorar en un ámbito particular. (p.11) 
Variable dependiente: rentabilidad 
Según Eslava (2016), nos menciona que la rentabilidad son los beneficios que 
adquiere una empresa al termino de sus actividades ya sea proveniente de inversiones 
o en el desarrollo económico que se obtuvo durante un tiempo establecido que serán 
recibidos de forma positiva en la entidad. (p. 27)  
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Tabla 1. Cuadro de operacionalización de las variables  
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e instrumentos 
Variable 




Valores éticos 1.¿Considera que en sus compañeros ponen en práctica sus 
valores éticos en la ejecución de sus actividades? 
Encuesta/Cuestionario 
Estructura 
2. ¿Cuentan con un diseño estructural definido y lo ponen 
en marcha?  
Políticas  










5. ¿En el área de confección todos los colaboradores 
cumplen con sus objetivos planteados?  
Objetivos de 
información 





7. ¿En la empresa existen supervisiones para cada área 
determinado por gerencia?  
Plan de 
asignaciones 
8. ¿Cuentan con un plan de actividades mensuales, 




9. ¿Cuentan con un sistema de control interno en toda la 
empresa para medir los objetivos? 
10.¿La empresa se ha sometido alguna auditoria para 
conocer los errores de sus procesos? 
Controles 
aplicativos 
11. ¿Ponen en práctica las actividades planteadas bajo las 
normas y políticas de la empresa?  
Monitoreo 
Supervisión  
12. ¿Cuentan con un sistema tecnológico para la supervisión 
de las actividades?  
Fuente: Elaborado en base a l teoría del autor Torres y Martínez (2014) 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable rentabilidad 
 













Beneficio Neto/ Ventas 
Rentabilidad 
Financiera 
Beneficio Neto/ Total 
Activos 
Fuente: Elaborado en base a Eslava, (2016) 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnicas  
Las técnicas que se utilizaron en el presente estudio fueron las siguientes: 
Encuesta: es una técnica muy solicitada y aplicado por los estudiantes de un 
fenómeno, se usa por su facilidad de recopilar información, procesarla e interpretarla 
en relación a la muestra seleccionada, que ha sido explorado.  
Entrevista: Es muy utilizada en las investigaciones de enfoque cualitativo, sin 
embargo, puede ser aplicada en las cuantitativas para contribuir al entendimiento de 
los resultados numéricos y abstractos.  
Análisis de documentos: Son un conjunto de acciones que realiza el investigador para 
obtener información objetiva de un documento que contiene información relevante que 
involucren las variables en estudio.  
1.4.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en base a las técnicas son las siguientes: 
Cuestionario: El cuestionario alberga un conjunto de preguntas que están dirigidos 
para obtener información objetiva de la muestra seleccionada.  
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Guía de una entrevista: Se realizó una entrevista dirigida para el administrador de la 
empresa corporaciones Olano EIRL, para obtener información complementaria a las 
variables en estudio.  
Ficha documental: Se revisará los estados financieros de la empresa corporaciones 
Olano EIRL, de los periodos 2016 y 2017.  
1.4.3 Validez 
La validez de los instrumentos será medida por medio del juicio de expertos, son 
profesionales con amplia experiencia, capacitados en el tema por el cual emiten un 
juicio y determinan su aceptación.  
1.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos será medida por medio del coeficiente del ALFA 
DE CRON BACH, este da a conocer cuan fiables son los cuestionarios aplicados y si 
los resultados contribuyen con la investigación realizada.  
La confiabilidad del instrumento fue del 0.752 según el coeficiente del Alfa de Cron 
Bach.  
 















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,752 12 




2.5 Procedimientos de análisis de datos 
Esta investigación utiliza el método de análisis descriptivo, ya que nos permite 
analizar las variables como control interno de producción y la rentabilidad, 
consecuentemente con la utilización de una computadora y el programa de Excel 
podremos obtener los resultados y graficarlos para una mejor compresión. 
2.6 Aspectos éticos  
Los aspectos éticos son diferentes principios de los cuales se ha elegido los que se 
requieren para la investigación: 
Objetividad: Toda la información solicitada a la empresa para el análisis de la 
información, fue estrictamente relacionada con la investigación.  
 
Originalidad: Todos los ítems fueron hechos en base a la investigación, realizada en 
base al origen de la investigación. 
Confidencialidad: La información recopilada de colaboradores de la empresa 
corporaciones Olano EIRL no puede ser revelada en forma parcial o totalmente, son 
confidenciales y reservados, utilizándose sólo para fines de la investigación. 
 
Veracidad: La información de la investigación fue auténtica. 







mediante el valor de 
la verdad y 
autenticidad  
Resultados de las variables 
observadas y estudiadas  
1. Los resultados reportados son reconocidos 
como verdaderos por los participantes.  
2. Se realizó la observación de las variables 
en su propio escenario.  
3. Se procederá a detallar la discusión 
mediante el proceso de la triangulación.  
Transferibilidad y 
aplicabilidad  
Resultados para la generación 
del bienestar organizacional 
mediante la transferibilidad  
1. Se realizará la descripción detallada del 
contexto y de los participantes en la 
investigación.  
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2. La recogida de los datos determinará 
mediante el muestreo teórico, ya que se 
codificarán y analizarán de forma inmediata la 
información proporcionada.  
3. Se procederá a la recogida exhaustiva de 
datos mediante el acopio de información 
suficiente, relevante y apropiada mediante el 
cuestionario, la observación y la 
documentación.  
Consistencia para la 
replicabilidad  
Resultados obtenidos 
mediante la investigación 
mixta  
1. La triangulación de la información (datos, 
investigadores y teorías) permitiendo el 
fortalecimiento del reporte de la discusión.  
2. El cuestionario empleado para el recojo de 
la información será certificado por 
evaluadores externos para autenticar la 
pertinencia y relevancia del estudio por ser 
datos de fuentes primarias.  
3. Se detallará con coherencia el proceso de la 
recogida de los datos, el análisis e 
interpretación de los mismos haciendo uso de 
los enfoques de la ciencia: (a) empírico, (b) 
crítico y, (c) vivencial.  






















3.1 Tablas y Figuras  
Para conocer el control interno del área de producción de la empresa “corporaciones 
Olano” EIRL, se aplicó la técnica de la encuesta a los colaboradores de entidad, 
quienes se manifestaron de la siguiente manera.  
Tabla 3  ponen en práctica los valores éticos 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Siempre 3 20% 
A veces 7 47% 
Nunca 5 33% 
Total 15 100% 














Figura 1 valores éticos 
Fuente: elaboración propia 
 
Nota: En la figura se puede observar que el 33% de los trabajadores encuestados de la 
empresa Corporaciones Olano EIRL, han manifestado que nunca ponen en práctica 
valores éticos dentro de la empresa, el 47% consideraron que sólo a veces han 
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han puesto en práctica los valores, lo que significa que falta fomentar un buen entorno 
de ambiente ya que es importante y forma parte del control.  
 
Tabla 4  Diseño estructural de la empresa  
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Nunca 15 100% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia 
 














Figura 2 Diseño estructural de la empresa 
Fuente: elaboración propia 
Nota: En el gráfico se puede observar los resultados de la encuesta aplicada a los 
colaboradores de la empresa Corporaciones Olano EIRL, donde se evidencia que el 
100% de los colaboradores encuestados manifestaron que nunca existió ni existe el 
diseño estructural de la empresa donde laboran.  
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Tabla 5 Cuentan con políticas y normas 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Casi Siempre 6 40% 
Nunca 9 60% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia  
 













Figura 3 políticas y normas 
Fuente: elaboración propia  
Nota: En el gráfico estadístico se puede observar que el 60% la empresa 
Corporaciones Olano EIRL, mencionaron que nunca han determinado normas o 
políticas para la ejecución de las actividades, mientras que el 40% consideró que casi 
siempre había políticas para trabajar, lo que significa que el trabajo del área de 
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Tabla 6:   Objetivos definidos 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
A veces 4 27% 
Nunca 11 73% 
Total 15 100% 










Figura 4 Objetivos definidos 
Fuente: elaboración propia 
Nota: En el gráfico estadístico se puede observar que el 73% de la empresa 
Corporaciones Olano EIRL, han manifestado que nunca han definido objetivos para la 
ejecución de las actividades, mientras que el 27% mencionó que sólo a veces han 
realizado la definición de objetivos, ello genera que los trabajadores no entiendan ha 
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 Tabla 7 Cumplimiento de los objetivos planteados 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Siempre 2 13% 
A veces 8 53% 
Nunca 5 33% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia  
 












Figura 5 objetivos planteados 
Fuente: elaboración propia  
Nota: En el gráfico estadístico se puede observar que el 33% de los colaboradores de 
la empresa Corporaciones Olano EIRL encuestados manifestaron que nunca logran 
cumplir con sus objetivos en la producción planteados por la empresa, mientras que el 
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Tabla 8 Canales de comunicación formales 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Casi Siempre 4 27% 
A veces 6 40% 




Fuente: elaboración propia 












Figura 6  Canales de comunicación formales 
Fuente: elaboración propia 
 
Nota: En el gráfico se observa que el 33% de los trabajadores encuestados 
manifestaron que nunca han contado con canales de comunicación formales en el área 
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Tabla 9 Cuentan con planes anuales, trimestrales y mensuales 
 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
A veces 2 13% 
Nunca 13 87% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia 
 












Figura 7 planes anuales, trimestrales y mensuales 
Fuente: elaboración propia 
Nota: En el gráfico estadístico se observa que el 87% de los colaboradores han 
manifestado que nunca planifican sus actividades a desarrollar en el área de 
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Tabla 10 Cuentan con un sistema de control interno 
 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
A veces 2 13% 
Nunca 13 87% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia 
 













Figura 8 sistema de control interno 
Fuente: elaboración propia 
 
Nota: En el gráfico estadístico se observa que el 87% de los colaboradores 
encuestados mencionó que nunca existió un sistema de control interno en toda la 
entidad, sin embargo, el 13% consideró que a veces logran identificar control por parte 
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Tabla 11 Auditorias pasadas 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Nunca 15 100% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia 
 














Figura 9 Auditorias pasadas 
Fuente: elaboración propia 
Nota: En el gráfico se observa que el 100% de los colaboradores de la empresa 
Corporaciones Olano EIRL manifestó que nunca la empresa se ha sometido a una 
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Tabla 12 Ponen en prácticas las normas y/ políticas de la empresa 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Nunca 15 100% 
Total 15 100% 
Fuente: elaboración propia 













Figura 10 normas y/ políticas de la empresa 
Fuente: elaboración propia 
Nota: En el gráfico se puede observar que el 100% de los colaboradores encuestados 
de la empresa Corporaciones Olano EIRL se manifestaron que nunca ponen en 
práctica las normas, políticas, etc. Porque simplemente no cuentan con lo mencionado 
en las líneas penúltimas, por ello existe una gestión deficiente en el área de producción 
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Tabla 13 Cuentan con sistemas tecnológicos de supervisión 
Descripción  Frecuencia Porcentaje Valido 
Nunca 15 100% 
Total 15 100% 
 Fuente: elaboración propia 
 














Figura 11 sistemas tecnológicos de supervisión 
Fuente: elaboración propia 
 
Nota: En el gráfico estadístico se observa que el 100% de los colaboradores de la 
empresa Corporaciones Olano EIRL encuestados manifestaron que nunca han contado 
ni cuentan con sistemas tecnológicos para el monitoreo y supervisión del área de 
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Así mismo se aplicó una entrevista al gerente general de la empresa corporaciones 
Olano” EIRL, para conocer la percepción de dirigente, los resultados se muestran a 
continuación. 
 
1. ¿Usted cree que sus colaboradores que trabajan en su entidad cuentan con 
valores éticos para la ejecución de las actividades? 
Yo creo que sí, aunque no se ha hecho una evaluación para determinarlo, pero cada día 
se toma en cuenta sus valores éticos en el área de trabajo. 
 
2. ¿La empresa cuenta con un diseño organizacional para conocer el flujo de 
trabajo de los colaboradores? 
No, todo nuestro trabajo es desarrollado por experiencia, creo que se necesita de la 
ayuda de un profesional para llevar a cabo este diseño. 
 
 
3. ¿Cuáles son las principales políticas y normas con las que cuenta la empresa? 
Los trabajadores tienen prohibido faltar o llegar tarde a su centro de trabajo. 
Tienen prohibido el uso de celulares. 
Tienen prohibido salir en sus horas de trabajo. 
 
4. ¿Cuáles son los principales objetivos con las que cuenta la empresa? 
-Tener buenos acabados en las prendas, para así, poder ganar clientes potenciales 
-Ser una empresa reconocida a nivel nacional. 
 
5. ¿Cuenta la empresa con un sistema de control y/o supervisores para identificar 
errores en los procesos de producción? 
La empresa tiene un área de acabados, en donde cada prenda con deficiencias es 
regresada para ser rectificadas. Pero no existe una supervisión durante el proceso de 
confección. 
 
6. ¿Cuáles son los principales canales de comunicación que hacen uso para 
transmitir alguna información? 
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Cuando queremos comunicar algo con el personal se organiza una reunión 
improvisadamente y cualquier acuerdo es verbal. 
 
7. ¿Cuentan con un plan para mitigar riesgos y errores que se presenten en los 
procesos de producción? 
No, no tenemos un plan establecido, pero por ejemplo si se presenta algún error en 
corte de tela, la solución que encontramos casi siempre es hacer un nuevo corte 
utilizando el corte fallado para prendas de tallas más pequeñas. 
 
8. ¿Cada cuánto tiempo capacitan a los trabajadores administrativos y 
operativos de la empresa? 
Los trabajadores y administrativos no llevan una capacitación profesional en su área, 
pero cuando van a realizar alguna labor diferente al de todos los días, otro trabajador 
con más experiencia les capacita.  
 
9. ¿Cuentan con un sistema o tecnología para guardar la información de la 
empresa? 
Actualmente no contamos con un sistema y ningún tipo de tecnología para guardar la 
información de la empresa, toda la información es guardada manualmente. 
 
10. ¿Cuáles son los principales controles aplicativos que ponen en práctica en el 
proceso de producción de la empresa? 
El control que podría mencionar es el control de calidad, en donde se revisa que las 
prendas no tengan fallas, marcas o algún otro error. 
 
Comentario: En relación a la entrevista realizada al gerente general de la empresa 
Corporaciones Olano EIRL, se puede afirmar que no cuentan con un control interno en 
la empresa, porque trabajan en base a la experiencia que han obtenido durante los años 
en el mercado, lo cual no está errado, sin embargo, contar con procesos informales 
genera problemas más grandes en otras actividades que realice la entidad, el no tener 
un diseño estructural, políticas y normas hace que no se pueda controlar el flujo de 
trabajo de los colaboradores teniendo pérdida de mano de obra y ello es un costo para 
la empresa.  




Los canales de comunicación son informales porque cualquier tipo de información se 
emite en una reunión improvisada, lo que genera que el mensaje no llegue al objetivo, 
inclusive genera un mal clima laboral.  
 
Contar con planes para evitar cometer errores es importante, pero la entidad no cuenta 
con ningún plan, así los trabajadores no son capacitados en temas relacionados con las 
actividades que realizan, solamente cuando harán algo nuevo el personal que sabe 
explica a los demás, siendo capacitaciones informales, que no son medidos ni 
evaluados según los resultados obtenidos.  
 
Para la evaluación la rentabilidad de la empresa “corporaciones Olano” EIRL. Se hizo 
uso de la técnica de análisis de datos, para ello se solicitó los estados financieros a la 
empresa, los resultados obtenidos son los siguientes.  
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio periodo 2016 y 2017 
                                                           2016  
Beneficio Neto  38,939.00 56% 
Total Patrimonio  70,116.05  
 
                                                            2017 
Beneficio Neto  24,177.00 32% 
Total Patrimonio  74,616.00  
 
 
Interpretación: Respecto a la rentabilidad sobre el patrimonio realizado por los 
inversionistas en el periodo 2016 y 2017, se puede evidenciar el resultado obtenido de 
la fórmula aplicada, que arrojó una rentabilidad del 56% para el 2016 mientras que 
para el 2017 fue del 32%, lo que significa que los inversionistas por cada sol invertido 
han conseguido obtener al final del periodo 0.56 y 0.32 céntimos de ganancia. 
Observando evidentemente que la rentabilidad de los fondos invertidos ha disminuido 
de un año a otro, dicha rentabilidad mide la parte económica de la empresa 
mostrándonos que la empresa no ha sido eficiente con el manejo de las inversiones 
pertenecientes a los socios.  
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Rentabilidad sobre los Activos Netos periodo 2016 y 2017 
                                                     2016 
Beneficio Neto  38,939.00 26% 
Total Activos  148,263.05  
 
                                                      2017 
Beneficio Neto  24,177.00 16% 
Total Activos  151,909.00  
 
Interpretación: En relación a la rentabilidad de los activos, los resultados obtenidos de 
la aplicación de la fórmula arrojaron como respuesta 26% de rentabilidad para el año 
2016, lo que significa que la entidad es muy rentable, ya que los accionistas están 
obteniendo por cada sol 0.26 de ganancia, siendo un factor positivo para la empresa. 
Mientras que para el 2017 este disminuyó a 16%, lo que significa que los activos han 
generado 0.16 céntimos por cada sol invertido, debido a que no hay una gestión 
efectiva de los recursos con la que cuenta la empresa.  
 
Rentabilidad sobre las ventas netas periodo 2016 y 2017 




                                               2017 
 
Beneficio Neto   24,177.00 6% 
Ventas Netas  426,293.00  
 
Interpretación: En relación a la rentabilidad de las ventas, se aplicó una fórmula el cual 
arrojó como resultado 9% para el 2016, lo que significa que el beneficio neto en 
relación a las ventas solo representa el 9% o 38,939.00 del total 419,000.00, mientras 
que para el año 2017 disminuyó al 6%, es decir que solo ha ganado 24,177 del total de 
ingresos 426,293 soles generados. Ello deduce que los costos de ventas son súper 
altos, porque no existe una buena gestión.  
Beneficio Neto   38,939.00 9% 
Ventas Netas  419,000.00  




Comentario: Del análisis realizado se puede manifestar que el negocio es una entidad 
rentable por su alto nivel de resultado tanto en los activos como la del patrimonio, así 
mismo tienen un nivel creciente de ventas, sin embargo, la utilidad neta es muy bajo 
en relación a sus ventas, debido a que su costo de ventas se incrementa, ello se debe a 
que no existe un control eficiente en la gestión de producción y distribución.  
 
Para la determinación del efecto del control interno de la producción en la rentabilidad 
de la empresa “corporaciones Olano” EIRL, se analizó primero los dos objetivos 
específicos, de ahí es que se determina que el control interno de la producción tiene un 
efecto en la rentabilidad, cuentan con recursos para ser altamente rentable sin embargo 
al no existir un control eficiente es que la entidad ha incrementados sus costo de 
ventas, por ello es que la utilidad es diminuta, en base a ello afirmamos que existe un 
efecto influyente del control interno de producción en la rentabilidad de corporaciones 
Olano EIRL. 
 
3.2 Discusión de los resultados  
Se realizó el análisis correspondiente de los resultados, en el cuál se pudo analizar el 
control interno de la empresa, donde se puede manifestar que no existe ningún tipo de 
control en el área de producción ni en la empresa en general, porque desconocen sobre 
los pasos o componentes que conlleva a contar con un control, así mismo no cuentan 
con normas, políticas y valores éticos, los colaboradores no se encuentran 
debidamente capacitados para ejercer sus actividades en el taller de costura, lo cual 
genera costos altos, nunca se han sometido a alguna auditoria muchos menos cuentan 
con equipos tecnológicos para el monitoreo y supervisión de las áreas de la empresa 
causando muchos errores y contingencias.  
En relación a ello se ha identificado una investigación con similar panorama, los 
estudiosos Paz, Ramírez y Yalta (2016), realizaron un estudio del control interno y 
como este influye en la rentabilidad de la empresa productora, pues se concluyó que el 
área de producción no existían un control eficiente que estaba causando contingencia 
para la empresa, sin embargo, día con día se va actualizando el control interno en 
dicha área para evitar pérdidas, robos, etc. y así tener el aumento de la rentabilidad.   
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Así mismo, Torres y Martínez (2014), nos mencionan que el control es un ciclo 
fundamental en la gestión al igual que tener un registro sobre las actividades que se 
realice en una empresa o también de forma personal es por ello que el control lleva 
obtener estrategias para mejorar en un ámbito particular. (p.11)     
En relación a la evaluación de la rentabilidad se aplicó e hizo uso de los indicadores de 
rentabilidad, sobre los activos, patrimonio y ventas. Los resultados obtenidos 
manifiestan que la empresa es rentable, sin embargo, no cuenta con un nivel alto de 
utilidad debido a que no cuentan con una gestión eficiente del área de producción, 
sumándole a ello el inexistente sistema de control interno, generándoles en el periodo 
2017 disminuir su utilidad neta en relación al año anterior. Para el respaldo de los 
resultados obtenidos se cuenta con el autor Flores (2015), quien realizó un estudio 
similar al presente donde se concluyó que la rentabilidad tiene influencia en gran 
manera con el control interno ya que si la empresa no emplea sistema de control o 
alguna manera diferente de tener controlado las actividades que se realiza en la 
empresa no conocieran lo que se lleva a cada en el periodo. 
Compartiendo su teoría se deduce que es sumamente importante control con un control 
interno eficiente en cualquier área de la empresa, ya que este podrá identificar errores, 
desviaciones que se pueden solucionar a tiempo, además que contribuye a llegar a los 
objetivos planteados mediante procedimientos que son adoptadas y flexibles para las 
empresas.  
Finalmente se determinó que existe un efecto influyente del control interno de 
producción en la rentabilidad de la Corporaciones OLANO EIRL, porque el control 
interno persigue los procedimientos que hacen cumplir con el objetivo principal de la 
empresa, en este caso maximizar la rentabilidad. Por ello en el presente estudio al no 
existir un control efectivo la rentabilidad es bajo en relación a las ventas que si tiene 
un nivel de ingreso anual que bordean el medio millón de soles. Para ello se el autor, 
Anaya y Sánchez (2016) quienes realizaron un estudio en la región de Chiclayo sobre 
el control interno. Dicho estudio concluyó que la propuesta que se diseño es eficiente 
para la empresa ya que desde que la está empleando habido cambios beneficiosos 
donde los colaboradores se sienten a gusto y rinden más es por ello que su rentabilidad 
a aumentado. 























a) Se concluye que la empresa en estudio Corporaciones OLANO EIRL, no 
cuentan con un sistema de control interno, desconociendo completamente los 
componentes y procedimientos que cuenta un sistema de control para las 
entidades, lo que estuvo generando problemas en el área de producción, así 
mismo el personal no se encuentra capacitado ni tiene conocimiento del 
principal objetivo de la empresa.  
 
b) En conclusión, la empresa es altamente rentable, sin embargo, los indicadores 
de rentabilidad en relación a las ventas su resultado fue deficiente, ya que la 
empresa genera ingresos de casi medio millón de soles anuales y solamente 
obtiene una utilidad neta de 38,000.00 y 24,177 soles, se identificó la causa, 
los costos de ventas son sumamente alta por ello la baja utilidad.  
 
c) Finalmente se logró determinar el efecto existente entre el control interno de 
la producción en la rentabilidad de la empresa, porque influyen ambas 
variables, ya que el control interno es el sistema que se desempeña en cada 
actividad y procedimientos que realiza una entidad por ello al no existir un 
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4.2 Recomendaciones  
 
a) Se recomienda al gerente general de la empresa Corporaciones OLANO EIRL 
implementar un sistema de control interno, además de   ello capacitarse 
profesionalmente en temas relacionados al manejo de control, personal, etc. 
Con el fin de que mejore empresarialmente y siga activo en el mercado 
contribuyendo con el fisco peruano.  
 
b) Es recomendable que el contador de la empresa Corporaciones OLANO EIRL 
aplique los indicadores para medir la rentabilidad de la entidad, y conocer las 
variaciones, crecimiento, disminución y desarrollo empresarial de la empresa 
durante un periodo a otro.  
 
c) Se recomienda tomar en cuenta la investigación, la implementación del control 
interno, adoptar nuevos mecanismos de trabajo, capacitar al personal, diseñar 
nomas y políticas dentro del área de producción y que todos estén dispuestos a 
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Anexo N° 1. Instrumentos Utilizados  
Encuesta 
Dirigido: A los colaboradores de la empresa Corporaciones Olano EIRL.  
Objetivo: Conocer el control que existe dentro de la entidad, dirigido en el área de 
producción, para culminar el trabajo de investigación.  
Sírvase a marcar con una “X” el siguiente cuestionario. 
 








¿Considera que en sus compañeros ponen en 
práctica sus valores éticos en la ejecución de sus 
actividades?         
2 ¿Cuentan con un diseño estructural definido y lo 
ponen en marcha?          
3 ¿La empresa cuenta con políticas y/o normas en 
el área de confección?         
4 ¿Cuentan con objetivos definidos para cada 
puesto de trabajo?         
5 
¿En el área de confección todos los 
colaboradores cumplen con sus objetivos 
planteados?          
6 ¿Cuentan con canales de información para 
transmitir los mensajes formalmente?         
7 ¿En la empresa existen supervisores para cada 
área determinado por gerencia?          
8 ¿Cuentan con un plan de actividades mensuales, 
trimestrales o anuales?          
9 ¿Cuentan con un sistema de control interno en 
toda la empresa para medir los objetivos?          
10 ¿La empresa se ha sometido alguna auditoria 
para conocer los errores de sus procesos?         
11 ¿Ponen en práctica las actividades planteadas 
bajo las normas y políticas de la empresa?          
12 ¿Cuentan con un sistema tecnológico para la 








Dirigido: Al Gerente General de la empresa Corporaciones Olano EIRL.  
Objetivo: Conocer el control que existe dentro de la entidad, dirigido en el área de 
producción, para culminar el trabajo de investigación.  
Sírvase a responder con total confianza el siguiente cuestionario. 
1. ¿Usted cree que sus colaboradores que trabajan en su entidad cuentan con valores 





2. ¿La empresa cuenta con un diseño organizacional para conocer el flujo de trabajo 















5. ¿Cuenta la empresa con un sistema de control y/o supervisores para identificar 
errores en los procesos de producción? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________











7. ¿Cuentan con un plan para mitigar riesgos y errores que se presenten en los 
















10. ¿Cuáles son los principales controles aplicativos que ponen en práctica en el 
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Anexo N° 2:  Matriz de consistencia  




¿Cuál es el efecto del control 
interno del área de producción en 
la rentabilidad de la empresa 
corporaciones Olano EIRL? 
Objetivo General:  Analizar 
el efecto del control interno 
del área de producción en la 
rentabilidad de la empresa 
“Corporaciones Olano EIRL      
Objetivos Específicos:  
a) Conocer el control interno 
del área de producción de la 
empresa “corporaciones 
Olano” EIRL. 
b) Evaluar la rentabilidad de la 
empresa “corporaciones 
Olano” EIRL. 
c) Determinar el efecto del 
control interno de la 
producción en la rentabilidad 
de la empresa “corporaciones 
Olano” EIRL. 
El control 
interno del área 
de producción 





















general de la 
empresa 
Corporaciones 
Olano EIRL y 
15 
colaboradores 











documental    
Instrumentos: 






















































































































Figura: Taller de costura. 
  
 































Figura: Prendas para almacenar- producto terminado. 
 
 


























Figura: Prendas elaboradas listas para entregar.  
